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vABSTRAK
Perkembangan metode peramalan dengan data time series yang cukup pesat
mengakibatkan terdapat banyak pilihan metode yang dapat digunakan untuk
meramalkan data sesuai dengan kebutuhan dan perlu membandingkan metode
yang satu dengan metode yang lain sehingga  mendapatkan hasil ramalan dengan
akurasi  yang tinggi. Pada tugas akhir ini akan dilakukan perbandingan peramalan
dengan menggunakan ukuran akurasi dalam bentuk MAPE, MAE, dan MSE dari
suatu peramalan dalam menghitung nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
dengan menggunakan metode Pemulusan Eksponensial Tunggal yang akan
dibandingkan dengan metode peramalan modern yaitu Fuzzy Time series. Metode
Fuzzy Time Series yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Fuzzy Time
Series yang diajukan oleh Chen dan Cheng. Diantara ketiga peramalan tersebut
diperoleh metode peramalan yang terbaik adalah Metode Fuzzy Time Series
Cheng.
Kata Kunci: Metode Peramalan, Pemulusan  Ekponensial Tunggal, Fuzzy Time
Series, Metode Chen dan Cheng, IHSG
vi
ABSTRACT
The development of methods of forecasting with time series data quite rapidly
result there are many options that the method can be used to predict the data
according to the needs and the need to compare one method to the other methods
that get results of prediction with high accuracy. In this thesis, comparison of
forecasting will be done using measure forecasting accuracy in the form of
MAPE, MAE, and MSE of a forecast in calculating the value of The composite
stock price index (CSPI) using Single Exponential Smoothing method that will be
compared to modern forecasting methods, namely Fuzzy Time Series . Fuzzy
Time Series methods used in this study is the method of Fuzzy Time Series
proposed by Chen and Cheng. Between the three forecasting methods obtained the
best method is of Cheng’s Fuzzy Time Series.
Keywords: Method of Forecasting, Single Exponential Smoothing, Fuzzy Time
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Peramalan sangat penting karena diperlukan dalam  proses pengambilan
keputusan, khususnya dalam bidang finansial.  Peramalan dapat digunakan untuk
memantau pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang akan datang. Dengan
dilakukan peramalan akan memberikan dasar yang lebih baik bagi perencanaan dan
pengambilan keputusan.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukan pergerakan harga saham
secara umum yang tercatat di bursa efek. Indeks ini sering dipakai sebagai acuan
tentang perkembangan kegiatan di pasar modal. Selain itu juga bisa menilai situasi
pasar secara umum atau mengukur apakah harga saham mengalami kenaikan atau
penurunan. Indeks harga ini melibatkan seluruh harga saham yang tercatat di bursa
(Anoraga, P dan Pakarti, P. 2001).
Ketika kondisi ekonomi suatu negara dalam keadaan menurun maka IHSG juga
akan mengalami penurunan yang berakibat investor akan keluar dari pasar. Hal ini
akan mempengaruhi keputusan investor untuk menjual, menahan atau membeli suatu
saham atau beberapa saham tertentu. Oleh karena itu peramalan diperlukan oleh
investor agar mempunyai pertimbangan yang lebih kuat dengan adanya prediksi ini.
Selama ini banyak peramalan dilakukan dengan menggunakan metode-metode
statistika seperti metode smoothing, Box-Jenkins, ekonometri, regresi, fungsi transfer
dan sebagainya. Pada dekade terakhir,  konsep artificial intelligence diperkenalkan
2sebagai alat untuk peramalan, seperti Fuzzy Time Series, Neural Network, dan
Genetic Algorithm.
Walaupun studi terbaru menunjukkan bahwa teknik peramalan lebih baru dan
lebih maju cenderung mengakibatkan peningkatan dalam akurasi perkiraan dalam
keadaan tertentu, namun tidak ada bukti yang jelas menunjukkan bahwa salah satu
model dapat  konsisten dan dapat  mengungguli model lain dalam perbandingan
peramalan (Song, 2008).
Metode pemulusan eksponensial merupakan metode  peramalan yang telah
lama digunakan para peneliti sedangkan fuzzy time series adalah konsep baru dalam
mengatasi masalah peramalan dengan berdasarkan teori himpunan fuzzy, logika fuzzy
dan penalaran perkiraan. Fuzzy Time Series (FTS) pertama kali dikembangkan oleh
Song and Chissom pada tahun 1993  dan diterapkan untuk meramalkan jumlah
pendaftar Universitas Alabama. Sejak saat itu, metode ini banyak menarik para
peneliti dalam menyelesaikan masalah peramalan.
Dengan adanya berbagai metode peramalan dan perkembangan metode
peramalan dengan data time series yang cukup pesat sehingga terdapat banyak
pilihan metode yang dapat digunakan. Dalam meramalkan data deret waktu sesuai
dengan kebutuhan, perlu membandingkan metode yang satu dengan metode yang
lain sehingga  mendapatkan hasil ramalan dengan  akurasi yang tinggi.
Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemodelan
peramalan  dengan metode pemulusan eksponensial dan fuzzy time series, serta
bagaimana perbandingan  nilai peramalan  dan akurasi peramalan dalam bentuk
MAPE, MAE dan MSE dari  metode pemulusan eksponensial tunggal dan fuzzy
time series, agar didapat metode terbaiknya. Metode fuzzy time series pada
3penelitian ini yang digunakan adalah metode fuzzy time series yang diajukan oleh
Chen dan Cheng.
1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah :
1. Menentukan model peramalan dan nilai  peramalan Indeks Harga Saham
Gabungan untuk periode berikutnya dengan metode pemulusan
eksponensial.
2. Menentukan nilai peramalan Indeks Harga Saham Gabungan untuk
periode berikutnya dengan metode fuzzy time series.
3. Mengkaji dan membandingkan hasil peramalan dan nilai ketetapan
peramalan  antara metode pemulusan eksponensial tunggal dan metode
fuzzy time series dalam memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan.
